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N äin totesi eräs opin-tojensa alkutaipa-leella oleva nuori: ”Minulla ei ole har-mainta aavistusta-
kaan millaista työtä teen kol-
menkymmenen vuoden kulut-
tua. Olen silloin viisikymppinen, 
valmistumisestani on kulunut 25 
vuotta ja eläkeikä häämöttää noin 
20 vuoden kuluttua. Voin vain ar-
vailla, onko lähin työkaverini te-
koäly vai ihminen, tai onko han-
kitulla osaamisellani kysyntää.”
Kaksi kolmasosaa suomalaisis-
ta yläkouluikäisistä uskoo, että 
tulevaisuudessa tekoäly korvaa 
ihmisen tekemän rutiinityön.
Lähes yhtä moni arvelee, että 
suuri osa nykyisistä töistä katoaa 
yhteiskunnan muuttuessa. Nel-
jännes nuorista on epävarmoja 
työllistymisestään tulevaisuu-
dessa.
HYVÄ KOULUTUS, kyky oppia 
uutta sekä oikeanlainen asenne 
nähdään työllistymistä edistävi-
nä tekijöinä. Nuoret korostavat 
ihmisten väliseen kanssakäymi-
seen liittyviä taitoja ja kielitaitoa. 
Vastaavasti matemaattista, tek-
nistä ja asiaosaamista ei pidetä 
yhtä tärkeänä.
Näin meille kertoo Lasten ja 
nuorten säätiön ja Tieto-yhtiön 
tuore kyselytutkimus, johon osal-
listui noin 3000 13–16 -vuotiasta 
nuorta. Vastaavanlaisten tutki-
musten, kuten esimerkiksi Nuo-
risobarometrin 2016 ja 2017, tu-
lokset ovat samansuuntaisia. 
TYÖELÄMÄN muutoksesta on 
paljon puhetta ja visioita, mutta 
vähän varmaa tietoa. Varmaa on 
vain muutos. Trendit voivat tait-
tua, kehityskulut kiihtyä tai hii-
pua ja muutokset saattavat olla 
ennalta odottamattoman suuria.
On ilmeistä, että työtä tehdään 
eri tavalla ja erilaisin ehdoin kuin 
nykyisin. Tarjolla on yhä enem-
män keikkatyötä, provisiotyötä, 
yrittäjyyttä ja digitaalisten pal-
veluiden tuottamaa työtä.
Maailman talousfoorumin arvi-
on mukaan nykynuorista 65 pro-
senttia työllistyy ammattiin, jota 
ei ole vielä edes olemassa. Syntyy 
ammatteja, jotka tänään tuntuvat 
tieteiskirjailijan tuotteilta.
EHKÄPÄ PIAN joukossamme työs-
kentelee robottipoliisi, etiäistyön 
kouluttaja, virtuaaliravintoloitsi-
ja, tekoälylobbari, sijaismatkus-
taja tai onnellisuusoperaattori. 
Perinteisten ammattien katoami-
sessa ei sinänsä ole mitään uutta. 
Näinhän se on aina ollut. 
Tulevaisuuden työelämässä 
tarvitaan entistä monipuolisem-
paa osaamista. Työtehtävistä tu-
lee projekteja, jotka muodostuvat 
laajemmista kokonaisuuksista ja 
jakautuvat epätasaisesti eri päi-
ville, viikoille ja kuukausille.
Pitkät työsuhteet, eläkevirat se-
kä yhden työnantajan palveluk-
sessa työskentely ovat historiaa.
YHTEEN TYÖURAAN voi mahtua 
monta ammattia. Jos onnistuu 
kouluttautumaan ja hankkimaan 
erityisosaamista, jota kenellä ta-
hansa ei ole, on vahvoilla. Tähtä-
si sitten kädentaitajaksi tai tieto-
työntekijäksi.
Parhaiten pärjäävät he, jotka 
omaavat hyvät itsensä johtami-
sen taidot ja ovat valmiita päivit-
tämään osaamistaan muuttuvissa 
tilanteissa. 
On ymmärrettävää, että nuoret 
kokevat epävarmuutta omasta tu-
levaisuudestaan maailman muut-
tuessa nopeasti.
Muutoksen vauhtia ei voi hil-
litä, mutta tulevaisuudessa tar-
vittaviin tietoihin ja taitoihin 
voidaan panostaa kaikilla koulu-
tusasteilla nykyistä systemaatti-
semmin.
NUORET TARVITSEVAT taitoa lu-
kea tulevaisuutta ja hahmottaa 
siihen vaikuttavia ilmiöitä. Nuo-
rille olisi tarjottava välineitä kriit-
tisen, luovan ja vaihtoehtoja nä-
kevän tulevaisuusajattelun kehit-
tämiseen.
Tulevaisuusnäkökulmaa voi 
kytkeä laajasti eri oppiaineisiin 
tai sisällyttää tulevaisuusajattelu 
läpäisevästi koulun koko toimin-
takulttuuriin.
Tulevaisuuden visioiminen aut-
taa nuorta rakentamaan myös 
omaa tulevaisuutta.
Missä haluan olla mukana, mis-
sä kyvyilläni olisi eniten käyttöä 
ja mitä haluan itsessäni kehittää?
NUORIA KANNATTAA kutsua mu-
kaan myös tulevaisuudesta käy-
tävään yleiseen keskusteluun ja 
yhteiseen tulevaisuuden teke-
miseen.
Tulevaisuuteen ei kenenkään 
tarvitse matkata vain yhtä rai-
detta pitkin, vaihtoehtoja on ai-
na olemassa. 
Kirjoittaja on Hämeen ammatti-
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  6 Kirjoitus on toinen osa Hämeen-
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jaryhmän 10-osaisesta kirjoitus-
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Aikaisemmin on julkaistu Heikki 
Rantalan kirjoitus tulevaisuuden 
teknologiasta 29. lokakuuta 2018.
Nuoret tarvitsevat  
taitoa lukea tulevaisuutta 
ja hahmottaa siihen  
vaikuttavia ilmiöitä.  
Nuorille olisi tarjottava 
välineitä kriittisen,  
luovan ja vaihtoehtoja  
näkevän tulevaisuus­
ajattelun kehittämiseen.
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